
















































き込まれたオランダ語の説明、および落款から、文政 5 年 2 月27日（西暦1822




































ランダ商館長一行が、毎年（寛政 2 年1790からは 4 年に 1 回）陽暦 3 月または
4 月に 3 週間ほど滞在したこの定宿は、江戸名所のひとつであり、市井の庶民
が好奇の眼差しを寄せていた。
林忠正旧蔵『画本東都遊』

















































































































































この銅版図の元となったケンペル自筆のスケッチ（The British Library, 






















































































































ヤン・フランソア・デ・ハウト（Jan François de Hout）、簿記役ウィレム・
ユリス（Willem Juris）の 3 名で、1767年（明和 4 ） 3 月27日に江戸に到着。
3 月30日（旧暦 3 月朔日）に拝礼し、 4 月 9 日に江戸を出発している（21）。
外科医のデ・ハウトは翌年の江戸参府の帰途、明和 5 年 4 月 2 日（1768年 5






3 人の帽子は丸ツバの扁平な帽子で、北斎図のオランダ人がかぶる 2 種の
帽子の一方と同じタイプである。しかし、北斎図と違って帽子に顎紐は付いて
いない。頭髪はそれぞれ地毛を観察して描いたものであろう。商館長と簿記役























とともに挙げれば、寛政 6 年（1794） ヘンミー（Gijsbert Hemmij）、寛政10年
（1798）ヘンミー、享和 2 年（1802）ワルデナール（Willem Wardenaar）、文




11年（1814）ドゥーフの都合 6 回、一行と長崎屋の 2 階で対話した記録であ
る。ただし、寛政10年のヘンミーは病気のため、玄沢と対話しなかった。ヘン
































































書の下書きの前半に、「Deze kleine en groote twee schriften, de eene is te 










在し、そこから外出を禁止される上階の部屋（de vertrekken van het boven­
huis）は、まったく見晴らしがなく、ただ狭い小路が見えるだけである。そこ
には商館長のための二部屋（twee kamers voor het Opperhooofd）、筆者頭と
医師の相部屋（eene voor den Scriba en den Doctor）、来客の応接にも使う共

































（Doctor）は空き部屋一室 （eene vrije kamer）を占める。そして第四の部
屋は共通の広間（de algemeene zaal であり、訪問者の応接に使用される








この宴会が開かれた文政 5 年 2 月27日は1822年 4 月18日にあたる。商館長ブ






の 3 人は日本人である。残る和装の 7 人のうち、 2 名はオランダ人、 2 名は日





















長はヤン・コック・ブロムホフ（Jan Cock Blomhoff, 1779-1853）、この時、43
歳。フィッセルは 1 等書記のヨハネス・フレデリック・ファン・オーフルメー





























































ブロムホフの最初の江戸参府は1818年（文政元年）のことで、 4 月12日（ 3
月 7 日）江戸着、 4 月20日（ 3 月15日）拝礼、 5 月 4 日（ 3 月29日）江戸を
発った。「長崎屋宴会図」に描かれた宴会は、1822年（文政 5 年）の二度目の
参府で長崎屋に滞在中、 4 月18日（ 2 月27日）のことであった。この年、ブロ
ムホフ一行は、 2 月 6 日（ 1 月15日）長崎を発ち、 3 月27日（ 2 月 5 日）江戸





















初回は 9 月17日の喜劇「結婚の策略あるいは二人の兵士」（De Huwelijks ont­
worpen of de Twee militairen）（42）で、観客のうち日本人は出島の「乙名たち、
通詞たち、およびその他様々な日本人たち」であった。
2 回目は10月13日の喜劇「短気な人」（De Ongeduldige）（43）、ついで一幕物


































































Hoe noodzaakelijk het is, dat de Geene, die de hol- / landsche boe­
ken leeren willen, in deeze spraakkunde / ervaren zijn, is gemakkelijk te 
begrijpen; door deeze / ervarenheid is men niet alleen in staat, om de 
ge- / schreeven werken, Namentelijk van de genees en heel- / kunde, 
met nut en voordeel te leezen, maar men / verkrijgt daar door ook de 
bekwaamheid om de zieken / behoorlijk te behandelen, ja ook om de 
overzetting / ［ 1 ウ］ in onz moeder taal, zonder fouten, te doen. in veele 
/ overzetzels die nu in het ligt gebragt zijn, vind men / wel misslagen, 
het welk zijn gesprooten alleen uit de / onervarendheid in deeze spraak­
kunde, waardoor als / men, met het leezen van zulke boeken de vrugten 
/ daar uit te plukken, en met de desselfs overzettinge / het voordeel 





Voor omtrent 100 jaaren waaren verboden dat de / Japanders de 
hollandsche letteren te schrijven, en / ［ 2 オ］ had men de hollandsche 
taalen bij mondeling geleert, dus / was het onmogelijk te bevorderen, 
maar na het permis- / sie van dezelve te leeren, van tijd tot tijd was 
merkelijk / bevorderd, en dewijl ’er nogtans geen regt regel en wijs / 
van spraaken genoeg bekend was, heeft men wel abuijs / zo in het schri­
jven als in het vertaalen gedaan, maar / zedert de ontdekking van de 
opregt smaak van de / spraakkonst, door onzen wijdberoemde meester 
N. / liuho in het Jaar boenkwa Eerste, gedaan, zijn de / duister’ wolken, 
die hier en daar overhingen, geheel / ［ 2 ウ］　verdweenen, gevolglijk 
moet men hem altoos in Eerbied / blijven; hij is zeer zwak van gestelte­
nis geweest, maar / door zijn leerzugtigheid van aart heeft hij altoos den 
neus / op de boeken gehouden, en Eindelijk zodanig groot dienst voor 
ons gedaan, maar tot ons ongeluk is hij drie jaaren / daarna, in het vi­
erde jaar boenkwa, op 47 jaaren oud, in Nangazakij, gestorven.
de Nakomelingen van den heer liuho zijn maar / drie in het Eerste, 
namelijk J. Rokziro, N. kitse- / mon en de ondergetekende, waar van de 
Eerste is nu / ook in Nangazakij, de tweede is reets dood, en de derde / 
word daar na aan ’t hof Jedo ontboden; door deeze laatste heeft / de ge­
melde Liuhoaanse leerregel eerst aan de leergenoot / te Jedo me­
degedeelt, waar onder Woedagawa en Foeziî zijn / de voornaamste, die 
dezelve eerst wel bevatten hebben.
de docter F. Taijskij in Miaco woonende is een van de / nakomelin­
gen van onzen leerregel, en is zeer leerzugtig van aart, hij vlijt en 
naarstigd met de overzettinge van de / spraakkonst, uijt het zelfde oog­
merk dat ik hier bo- / ven gesproken heb, en ter drukpers gebragt, geli­
jk / ［ 3 ウ］　men hier nader zal ontwaaren; wat dit werk aan- / gaat 
mag men zeggen dat een fakkel ligt voor de / leerlingen is, den vijf en 










































で、甫賢に与えた蘭名を Johannes Botanicus と記し、本文の脚注で「この植







Den 27ste van Niguats op malkander plaisieren in Hospes Genijmonnsche 
huis in Jedo ― Ao 1822. /Afgetekend door/





名刺に「WILHELMUS BOTANICUS/ Keizerlyk-Doctoor / van / JAPAN」、
「Wilhelmus Botanicus / Kaneel Rivier Junior / Keizerlyk Doctoor / van/ JA­
PAN」（54）とあることによって、Wilhelmus と判明する。「Caneele Rivier ju­
nior」（桂川 2 世）は家督を相続する文政10年 7 月 4 日（1827年 8 月25日）以
前であることを示す。
甫賢は将軍家侍医・蘭学者桂川甫周（1751~1809）の孫にあたる。甫周は桂



















In Deze 3 Kassen zijn Bewaard / 111 Zoorten Verscheide Mizeratien off 
/ Zeldzaamheden Die in Japansche / Producten［sic］ en Zommige Om­
leggende / Eilanden Gevonden worden / Aan den WelEd Heer / ‘T Op­
perhoofd J:Ck: Blomhoff / Geschenk / tot Gedachtenis / van zijne Goede 
Vriend / en Welwenscher / Ws: Botanicus / Keizerlijke Doctor van Ja­








de Sturler, 1776-1855）宛に「VAN DE GESLAGT BOOM」（家系について）
と題して、桂川家歴代の業績をまとめた書簡（58）を送り、その末尾に「Den 7 














of Versaameling van Planten en Gewassen」（59）を献呈し、末尾に「Aan / De 
WelED: Heer / Dr: von Siebold / van / 1826. / zijn / Goede Vriend / Dr: KR: 
WBotanicus」（フォン・シーボルト博士殿　1826年、その善良なる友人、医師






















Nieuw Verzameld / Japans en hollandsch / WOORDENBOEK / Door / 
den Vorst van het Landschap / Nakats / Minamoto Masataka / 1
［- 5 ］ Deel. / （fig.） / gedrukt bij zijn dienaar / Kamija Filojosi. 1810.（64）





De waereld is van ouds af in / vier deelen verdeelt, Namelijk: Eu,, / 
ropa, Azia, Afrika en Amerika, / vervuld ieder deel met inwoonders, / 
maar elk zijn van onderscheiden,, / telijk natuur, aart, spraak enz. / als 
men de natuur en de aart van / de Europesen met die der Azia,, / ners 
vergelijkt zoo zoude men kunnen / zeggen, de Europeesen zijn als / 
steen, en de Azianers als hout, / want de steen is zwaar, zinkt / ［ 1 ウ］　
en Blijft stil, het hout is ligt, / en drijft, dus de Europeesen door / haare 
stil en bedaarend natuur / kunnen veel wonderlijke konsten / ont­
dekken, maar de Azianers / kunnen het zelden; om deze re,, / den heeft 
de vorst van Nakats / reeds ondernoomen om de hollands / taal te 
leeren, om met het Lee,, / zen van Europeese Boeken de nut,, / tige en 
verstandige konsten te vin,, / den, en daar mede zijne veelvuldige / on­
derdaanen tot verstandig en be,, / ［ 2 オ］ kwaam te maaken.
de ondergetekende van voorleeden / Jaar op Keijzers order aan ’t 
hof / in Jedo zijnde, op zekeren tijd / door gemeld vorst verzogt zijn, om 
/ op een gemakkelijke wijze de hollan,, / dse taal te Leeren, daartoe Een 




/ tijd heb, ben ik egter over de Leer,, / zugtigheid van den vorst zeer 
ver,, / genoegt, en heb alle de woorden / die ik van Buijten geleerd, door 
/ ［ 2 ウ］　zijn Edele dienaar Kamia　Filojosi / laaten afschrijven en 
daarna heeft / den vorst zelfs verzameld, het welk / dit deel behelst zoo 
als men het hier / zal ontwaaren.
　　　　　　　　　　　　　　　 geschreeven 
　　　　　　　　　　　　　　　　　door 
　　　　　　　　　　　　　　zijn hoogheids altoos berijd 
　　　　　　　　　　　　　　willige Dienaar 
　　　te Jedo Ao 1810 of ‘t　　　　  BBa: Sadajosi.
　　　nengo Boenkwa　　　　keijzerlijk translateur van





























来語辞典はメイエル『語彙宝函』第 6 版（Lodewijk　Meijer, Woordenschat. 





NIEUWE-GEDRUCT ／BASTAARDT ／WOORDEN-BOEK. ／DOOR 
／OOYE SUNTOO. ／LEEFARTS VAN ／DEN LANDSHEER ／NA-






Trouwens de Eene plant de / Boom en de Andere Eet ’er de / 
vruchten van; ―― als de / Eene één boek, in gemeen ge,, / ’’maakt heb­
be, Zou ’er ieder ande,, / ’’ren gemakkelijk van verkrijgen. / Wat ’t boek 
van Bastaardt woor,, / ’’den belangt, in Holland en an,, / ’’dere waareld 




ons tot nog / toe ’t niet; daar door bij ons / van ieder Landgenooten het 
/ niet kunnen magtig Worden, / ［ 1 ウ］　schoon de zommigen Zijn, die 
’t / welke van waar hier overgebre,, / ’’kt houden. ik zal waar uit / ’t 
voor beelden Geven, als men / hier te Land alleen den Boom / aan Zien 
kan, en van Zijn vru,, / ’’cht nog niet in den hand nee,, / men kan.
’t is waarschijnlijk, dat, / als men een Horlogie te maa,, / ’’ken wilt, 
zo de verscheidene / werk tuigen nooden zou. waar / onder zal men sta­
al-messen / vijls, passels, en Hamelties en / enz. voor een zeer Noodza­
kelij,, / ［ 2 オ］ ’’ker houden, als de Andere. / niet waar? Uit dien hoofde 
/ om ook de hollandsche Boeken / te leeren en dezelve taal te ver,, / 
’’staan, moet men de allerhande / woorden boeken van nooden heeft, / in 
zonderheid die van de Bastaar,, / ’’de woorden zo genoodig houden, / als 
gemelde werktuigen. 
Wijl de mijn aart een / liefhebber der Europpeese zaaken, / en Een 
leer Zugt der Holland,, / ’’sche boeken is, heb ik ook veele / Evenzinnige 
dienaar daar zijn / ’er van de twee voornaamste. / ［ 2 ウ］ de een heet 
Kamija Filojosi en / de andere is doctoor ooije zun,, / ’’too genoemt. de 
eerste heeft in / anno 1810. over mijn verzame,, / ’’lde jappansche en 
Hollandsche / woordenboek, van zijn dagen / in ruste door, met groote 
moei,, / ’’te gedrukt. 
de Tweede heeft nu ’t boek / van Bastaard woorden, met / zeer 
veel moeite gedrukt, dit / werk is het zelfs, en dit is / door de Corri­
geeren van den BBa / Sadajosi volmaakt gezuivert. / Daar van ik ver­
blijde, / ［ 3 オ］ dat, de voorgemelde doctor in onze / Tuin een groot 
boom plantende, / en de welke de vruchten hand over / hand voort 
brengen zal, die / zeer aangenaame, gezonde, en / tot Eeuwig bewaar­
baar zij, / En, dewelke tot Eet van onze / Jappansche landgenooten 
strek,, / ’’ken Zal. 
                                                          Geschrijven
                                                            door
                                                      Minamoto Masataka
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                                                       vorst van ’t landschap
                        te Jedo                           Nakats.
                              Ao 1822,




































家所蔵のドーフ宛贈り物の添え状に、「Jedo den 27 Zitsiquats 1826 / Uw ed 
Vrind / F. Hendrik / Landsch Heer van Nakats」（1826年 7 月27日　江戸　貴
下の友人　中津公 F. ヘンドリック）とある例（69）、またドゥーフからヘンド
リック・ファン・デン・ベルグ（Hendrik van den Berg）の蘭名をもらった
下関のオランダ宿の主人伊藤盛永に宛てた、文政 3 年の蘭文詩が知られる。そ
の末尾は「Boenseij / 3 de jaar Geschreven / door / den vorst en kasteel eige­







意）は昌高の書き誤りで、正しくは Gewezen（前の）である。「vrijheer van 
vierd klasse」（ 4 級男爵、の意）は昌高の位階「従四位下」の蘭訳であろう。
                                          Leeft Lang zonder paalen met vreugd
                                           en volkomen gezondheid.
       Jedo den 10 April 1826
                               geschrijven door
                                        FR. HENDRIK.






























































rard Engelen）、ハーヘン（Hagen）は医官（Officier van Gezondheid）のヘ
リット・レーンデルト・ハーヘン（Gerrit Leendert Hagen）である。
Decima Decbr 16. 1819.
WelEdele Heer & Vriend!
UwED vriendschappelijke Letteren van den 22.ste Sanquats heb ik wel 
ontvangen, groot aangenaam was het voor mij te hooren UwEd nog wel­
198
（38）
varende zijt, en het gesonde dit voorjaar bij UwEd ontvangen is, gelijk ik 
de Presentjes van UwEd, ook wel ontvangen heb waar voor groot dank­
baar.
als de Heer Sensaijmon in Jedo Komt, zal ZE: UwEd: terhand stellen 
Een fles Liqueur, tot aandenken, en met de overige Heeren als Botani­
cus, Stolp, Schulp, Dapper, en Abraham, gesamentlijk twee potjes con­
fituur, omte verdeelen. 
Ik hoop in twee jaaren weeder in Jedo te zijn als alle zaaken goed 
geschikt worden, dat ik hoop! en dan met UwEd spreeken. Engelen en 
Hagen Zijn na Batavia vertrokken, dus goede rijs;
Leef gelukkig en Gezond, en geloof mij te zijn Na vriendelijke 
Groeten
          　　　　　　　　　 WelEdel Heer!
                        　　　　　　　　　 UwED dienst ［willige］ Vriend








































た（80）。実際には『オランダ言語民族学紀要』1882年 1 月号（Bijdragen tot 
taal- en volkenkunde. Jan. 1882）に掲載された、「R. セリュリエル氏校訂・故
J.J. ホフマン博士解題『在日オランダ領事官 J.H. ドンケル・クルチウス1858年
江戸旅行の節本国のために購入せる日本書コレクション』」（Verzameling van 
Japansche boekwerken, door Mr. J.H. Donker Curtius, Nederlandsch Commis­
saris in Japan, op zijne reis naar Yedo in 1858 voor het rijk ingekocht. Be­












春塘に比定されてきた Jacobus Paracelsus のオランダ名はブロムホフが江戸
滞在中の1822年 4 月 3 日に Doctor van dito （=Fredrik Hendrik Landsheer 
van Nakatsoe）すなわち中津藩医の Ooije Goensij（オオエ・グンセイ）に与
えたものとなっている。このオオエ・グンセイは大江春塘ではなく、中津鷹匠
町大江家第 4 代大江元泉（範古）（82）に比定できる。
また、スチュルレルは Abraham を表の 7 番目に挙げ、ドゥーフが1806年




1806年、京都滞在中にドゥーフから Frederik van Gulpen のオランダ名をも
らった伊勢屋七兵衛は、この表では 1 番目の日本名 Ookfboe Daira Daisin no 
Daiboe（奥平大膳大夫）、オランダ名 Fredrik Hendrik、身分 Landsheer van 
Nakatsoe  in ’t landschap Boezen（豊前国中津藩主）の奥平昌高、 2 番名の日
本名 Katsoera Gawa Hoken（桂川甫賢）、オランダ名 Willem Botanikus、身分
Doctor van den Keizer（将軍侍医）、 3 番目の日本名 Camija Ginnai（神谷源
内）、オランダ名 Pieter van der Stolp、身分 Dienaar van voormelden Lands­
heer（前掲の藩主の家臣）、 4 番目の日本名 Takami Jioro Saijemon（鷹見十
郎左衛門）、オランダ名 Jan Hendrik Dapper、身分 Dienaar van Landsheer 
Toij Oije no Camie 1 e Rijksraad（老中首座藩主土井大炊頭）、すなわち、奥
平昌高とならぶいわゆる蘭癖大名、古河藩主土井利位の家臣鷹見泉石、に続い
































































































































連合州・東西インド会社略史』Histoire abrégée des Provinces-Unies de Païs-






































































































































































90㎝　幅165㎝（非展開）」（10 PORTRAITS DE LA FAMILLE COCK 






島の阿蘭陀劇場図」（12 THÉATRE HOLLANDAIS À DÉCIMA.）すなわち
素人芝居図 7 枚（口絵 1 枚、舞台場面図 6 枚）の解説である。
上掲の11番と12番のフランス語記載文（図31）を訳せば、次のようになる。
11　出島の日本人領事宅への訪問。オランダ人男性アブラハム、ボタニク



















（蘭学者） 3 名をオランダ人男性と誤解し、和装のオランダ人 2 名（ブロムホ
フとフィッセル）をオランダ語の添え書きにもかかわらず日本人と早合点し、
他の日本人 5 人と合わせて、「日本人 7 人」としたとすれば、合理的かつ説得
的である。





































き込まれたオランダ綴りの署名は Tojoskij または Tojosoekij（いずれもトヨス
ケと発音する）であったはずである。現在アムステルダム市公文書館およびア
ムステルダム大学図書館に分蔵されている無署名の「出島俄芝居図」（90）は無署




















（ 4 ）浅岡修一（2011）：「葛飾北斎と浅草庵市人― 狂歌絵本『柳の糸』・『東遊』を中
心にして（上）」北斎館研究所研究紀要 3 集、68-85頁。浅岡修一（2012）：「葛飾北斎
と浅草庵市人― 狂歌絵本『柳の糸』・『東遊』を中心にして（下）」北斎館研究所研




































































































De Soldaat door Dwang, Kluchtig Blyspel; verrykt met Zang. Gevolgd naar het Fran­
sche, door P.F. Lynslager. Te Amsteldam, by Jan Helders, in de Nes. 1782. Met Privi­
legie. を翻案改題したものと推定される。改題の副題「二人の兵士」は主人公の民兵
隊長ドルフィレ（Dorville, kapitein der soldaaten）とデ・タック曹長（De Tak, ser­
geant）を指すのだろう。レインスラーヘル訳のフランス語原典は、Louis Anseaume, 
Le Milicien, comédie en un acte, meslée d’ariettes; La Musique de M. Duny. 
Représentée pour la première fois à Versailles devant Leurs Majestés, le 29 Décembre 
1762, & à Paris sur le Théatre de la Comédie Italienne le I Janvier 1763. Paris, 
Duchesne, 1763. 
（43）このオランダ語喜劇はフランス語の原典 Etienne François de Lantier, L’Impatient, 
comédie en un acte et en vers libres. La Haye, H. Constapel, 1780. の蘭訳 De Ongedul­
dige, blyspel; gevolgd naaar het Fransch, van Lantier, door P.G. Witsen Geysbeek. 
Amsterdam, P.J. Uylenbroek. 1795. に基づくものであった。
（44）観自在菩薩楼（宇田川榕菴）自筆の写本「和蘭戯芸弐人猟師乳汁売娘」および蘭
文原書 De Twee Jaagers En Het Melkmeisje, Kluchtspel; Met Zang. Gevolgd Naar 
Het Fransche, Door P. F. Lynslager. Te Amsteldam, by J. Helders en A. Mars, in de 
Nes. 1783. Met Privilegie. の榕菴筆写本が早稲田大学図書館洋学文庫（文庫08_b0049）
に伝わる。P.F.Lynslager 蘭訳の原典は Louis Anseaume, Les Deux Chasseurs et la 
Laitière; comédie en un acte, meslée d’ariette. Représentée pour la premiere fois sur 
le Théâtre des Comédiens Italiens Ordinaires du Roi, le 21 Juillet 1763. La Musique 
















（47）ONSTAGE. Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age 
to Today. http://www.vondel.humanities.uva.nl/onstage/ 参照。
（48）ドゥーフ、前掲書、112頁。
（49）江戸幕府旧蔵蘭書（国立国会図書館蔵、269~273）のタッケイ『航海商用地理書』
蘭訳（James Hingston Tuckey, Aardrijkskunde voor zeevaart en koophandel. Naar 
het Engelsch van James Hingston Tuckeys Maritime Geography and Statistics. Rot­
terdam, J. Immerzeel, Junior, 1819. 5 vols.）に「Tot gedachtenis van Dr. Med. Ph. 
Fr. von Siebold aan den WelEdelgeschrenge Heere Globius Keiserlyk Astronom te 
Jedo in Mei 1826」（江戸の天文方グロビウス殿へ医学博士 Ph. Fr. フォン・シーボル
トの記念に）とのシーボルト自筆の献辞がある。上原久『高橋景保の研究』（講談
社、1977）807頁の掲載写真による。



































（62）桂川甫賢模写、 1 軸、杏雨書屋蔵 [ 資料06717]。「麝　皮休封獣譜所載　翠藍桂国
寧模　（印）」との落款あり。「皮休封」は Buffon（ビュフォン）の音訳。「獣譜」はフ
ランスの博物学者ビュフォン（G.L.L. Buffon, 1707-1788）の『博物誌』のオランダ語
版を指す。「麝」図は、その第17巻 Buffon, De algemeene en byzondere natuurlyk his-


























































A. von Kotzebue, Die Verläumer, schauspiel. 蘭訳は De Lasteraar, Tooneelspel. Naar 





































































10 PORTRAITSDELAFAMILLECOCKBLOMHOFF et leur personnel. Peinture sur 
soie anonyme. h. 90 l. 165 cM. （non-tendu）.
Monsieur Cock Blomhoff, qui était gouverneur Hollandais à Decima de 1817-23 est 
représenté en costume de drap rouge et ornements en or, bas blancs et perruque; la 
bonne hollandaise est en costume empire avec un grande tablier, madame Blomhoff, 
née Titia Bergsma est assise sur un canapé noir en riche costume de l’époque avec 
une grande berthe, sa petite fille auprès d’elle, tandis que deux servants javanais 




très habilement faite sur soie mince.
La peinture doit être faite en 1816 pendant le séjour de la famille à Batavia pen­
dant que’elle attendait un bateau pour la conduire à Decima, parce que Madame 









（91）『長崎オランダ商館日記　九』の口絵に全 7 枚のうち 5 枚の写真がある。
（補註）　本稿54頁に訳出したデ・フリースのブロムホフ旧蔵コレクション売立目録10番
「ブロムホフ家族および使用人の肖像図」のフランス語記載文はルネ・ベルフスマ著
『ティツィア』（松江万里子訳、シングルカット社、2003）207-208頁に抄訳されてい
るが、英訳からの重訳のためか、フランス語原文にかならずしも忠実ではない。
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